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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
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РЕВЕРАНС В СТОРОНУ КИТАЙСКОГО ЮАНЯ: ЗА И ПРОТИВ 
 
Е.А. Ёрш 
Белорусский государственный университет, Минск 
 
Роль китайского юаня на мировой арене постоянно растет. В июне 2010 года ки-
тайский юань стал использоваться в расчетах за пределами стран АСЕАН, в марте 2012 
года все лицензированные экспортеры и импортеры из Китая получили право произ-
водить внешнеторговые операции в китайских юанях. В ноябре того же года облигации 
«Дим-сам»1 были впервые выпущены за пределами Гонконга: сначала в Лондоне, а в 
2014 году – в Люксембурге. Если Гонконг, Тайвань и Сингапур уже являются офшорны-
ми центрами торговли китайской валютой, то европейские страны еще только начина-
ют активно развивать рынок в китайских юанях. Международный Валютный фонд (да-
лее – МВФ)5 марта 2016 годаофициально признал китайский юань международной ре-
зервной валютой наряду с долларом США, евро, японской иеной и британским фунтом 
стерлингов. В корзине специальных прав заимствования (SDR) юаню отдали 10,9%, тре-
тье место после доллара (41,73%) и евро (30,93%), фунту стерлингов -  8,09%, японской 
иене - 8,33%. Более 30 стран уже используют юань как резервную валюту. Банк России, 
предваряя решение МВФ, в ноябре 2015 года включил валюту Китая в список резерв-
ных, во втором квартале 2018 года доля резервных валютных активов, инвестирован-
ных в активы, номинированные в китайских юанях, достигла 14,7%. 
Рынок облигаций Китая, объем которого составляет 11,7 трлн долларов США, 
занимает третье место в мире после США и Японии2. При этом доля институциональ-
ных инвесторов на нем составляет всего около 1,7%, остальная часть принадлежит гос-
ударственным банкам и другим китайским финансовым организациям. 
По результатам анализа данных международной межбанковской системы SWIFT 
доля китайского юаня в глобальных расчетах в 2015 году равнялась 2,31% (пятое место 
после доллара США, евро, британского фунта стерлингов и японской иены). В декабре 
2017 года китайская валюта сохранила пятое место, но ее доля понизилась до 1,61%. 
Доля китайского юаня в трансграничных операциях в декабре 2015 года была равна 1,6 
%, а к декабрю 2017 года упала до 0,98%. По данному показателю китайский юань в 
конце 2015 года находился на седьмом месте, а в конце 2017 года – на восьмом. В 2017 
году в общем стоимостном объеме валютных операций, в которых конечными бене-
фициарами были банки, компании и другие организации Китая и Гонконга, на доллар 
США пришлось 80,47%. Китайский юань в 2017 году оказался на втором месте, но его 
доля составила всего 5,30% [1]. 
В странах ЕАЭС (Российской Федерации, Казахстане и Республике Беларусь) с 
участием китайского капитала реализуются или планируются к реализации десятки 
важных проектов в энергетической, транспортной, аэрокосмической, строительной 
сферах.  
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Однако, не смотря на достигнутые результаты активные усилия по внедрению 
китайского юаня в расчеты и платежи по торговле с другими странами, китайский юань 
по-прежнему не является свободно-конвертируемой валютой. И тому есть ряд причин: 
− руководство Китая желает сохранить контроль над своей валютой; 
− китайская валюта опирается исключительно на благосостояние и устойчи-
вость экономики самого Китая, и несмотря на то, что экономика Китая активно разви-
вается, банковский сектор сильно зарегулирован государством и не может считаться 
рыночным; 
− фиксированная валюта несёт довольно большие издержки и генерирует вы-
сокие валютные риски. 
Учитывая стремительную динамику интернационализации юаня, можно полагать, 
что в ближайшей перспективе должен произойти рост объема операций с китайским 
юанем на национальном уровне стран ЕАЭС, что обуславливает необходимость развития 
и расширения финансовых инструментов с китайским юанем и появление новых воз-
можностей использования китайского юаня в различных финансовых продуктах.  
В Российской Федерации с участием китайского юаня в 2010 году были запуще-
ны биржевые торги. Запуск биржевой торговли китайской валютой способствовал ро-
сту доли операций валютной пары юань-рубль на российском рынке и вытеснению 
операций пары юань-доллар. Доля пары юань-рубль в сделках с китайской валютой 
выросла с 28% в 2012 году до 41% в 2018 году. Среднедневной объем торгов юанем на 
российском валютном рынке к началу 2018 года достиг почти 200 миллионов долларов 
против 106 миллионов долларов в 2017 году. [2]. На текущий момент в России создана 
необходимая инфраструктура проведения конверсионных операций юань-рубль и для 
перевода расчетов в национальные валюты России и Китая: 
− в 2010 году запущены торги инструментами юань-рубль на валютном рынке 
Московской Биржи; 
− юань-рубль стал третьей наиболее ликвидной валютной парой после доллара 
США-рубль и евро-рубль на валютном рынке Московской Биржи; 
− дочерние банки двух крупнейших китайских банков: Банк Китая (BOC) Москва 
и Торгово-Промышленный Банк Китая (ICBC) Москва –участники торгов на валютном 
рынке московской биржи; 
− ICBC Standard(Лондон) стал прямым участником клиринга на валютном рынке 
Московской Бирж; 
−  с 2015 г. на срочном рынке Московской Биржи торгуются расчетные фью-
черсы на курс юань/рубль [3]. 
Создание соответствующей инфраструктуры способствовало росту доли расче-
тов в национальных валютах между Россией и Китаем, однако по итогам 2016 года она 
все же была в 2 раза ниже, чем в расчетах Китая с другими странами (средняя доля 
расчетов в юанях во внешней торговле Китая с другими странами составляет 30%). 
В Республике Беларусь благоприятные перспективы торговли финансовыми ин-







1.  Создание правовой основы для формирования инфраструктуры взаиморасче-
тов в национальных валютах между Китаем и Республикой Беларусь:  
− 24 марта 2010 г. в Минске в ходе визита китайской делегации было подписа-
но Соглашение между Национальным банком Республики Беларуси и Народным бан-
ком Китая об организации расчетов в национальных валютах при проведении внешне-
торговых операций между китайскими и белорусскими компаниями (в соответствии с 
вышеуказанным соглашением любое белорусское предприятие может оплачивать им-
портируемые из Китая товары в юанях.Китайские компании могут использовать для 
оплаты импорта из Республики Беларусь белорусские рубли, ранее для расчетов меж-
ду странами использовались доллары США); 
− 10 мая 2015 г.  подписано Соглашение о проведении двухсторонней сделки 
СВОП, предусматривающее предоставление сторонами средств в национальных валю-
тах в объеме 16 триллионов белорусских рублей и семи миллиардов юаней (1,1 млрд 
долларов США), сроком на три года и продлением этого срока по взаимному согласию; 
− 31 августа 2015 подписана директива Президента Республики Беларусь №5 
«О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной 
Республикой» (далее – Директива №5).  
В Директиве № 5определены основные направления сотрудничества с Китаем в 
различных отраслях науки и техники, военной, финансовой и инвестиционной сферах. 
Пункт 6.3. Директивы № 5 в финансовой сфере предусматривает:   
− обеспечение ежегодного прироста использования национальных валют во 
взаимной торговле, юаней в Диверсификации структуры золотовалютных резервов, а 
также в размещении государственных и корпоративных ценных бумаг;  
− на регулярной основе актуализацию и внедрение новых гибких методов фи-
нансирования инвестиционных проектов;  
− выработку условий и форм привлечения на рынок Республики Беларусь бан-
ковских услуг китайских банков и принятие мер по их предоставлению в Республике 
Беларусь;  
− в целях организации венчурного финансирования инновационных проектов, 
развитие малого и среднего бизнеса, повышение   эффективности государственных 
предприятий;   
− проработку с китайской стороной вопроса создания совместного белорусско- 
китайского инвестиционного фонда. 
2.  Рост белорусско-китайского товарооборота. За пять месяцев 2018 года това-
рооборот Беларуси и Китая составил 1,4 млрддолларов США с темпом роста 128,4 % к 
аналогичному периоду 2017 года. При этом объем белорусского экспорта составил 
170,9 млн долларов США при темпе роста 125,8 % [4]. 
3.  Либерализация валютных отношений на валютном рынке Республике Беларусь. 
4.  Наделение ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» правом в целях со-
вершенствования порядка проведения биржевых торгов и осуществления клиринга и 
расчетов по биржевым операциям3: 
− открывать корреспондентские счета в Национальном банке и других банках 
(небанковских кредитно-финансовых организациях); 
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− открывать и вести счета, открытие которых непосредственно связано с про-
ведением расчетов по биржевым торгам и осуществляемыми биржей операциями; 
− проводить расчеты в безналичной форме через корреспондентские и иные 
счета, открываемые биржей в Национальном банке и других банках (небанковских 
кредитно- финансовых организациях).  
5.  Подписание ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» с ведущими ин-
формационными агентствами (Bloomberg L.P.  и ThomsonReuters) договоров о продаже 
информационных продуктов, что должноспособствовать формированию базы для по-
пуляризации финансовых инструментов с использованием китайского юаня и привле-
чению на внутренний рынок иностранных инвесторов. 
Несмотря на наличие благоприятного инвестиционного и правового климата ис-
пользованию китайского юаня на национальном рынке Республики Беларусь не полу-
чило должного развития. 
Для увеличения объема операций с китайским юанем в Республике Беларусь 
необходимо: 
−  стимулировать проведение расчетов в национальных валютах;  
− пригласить к постоянному сотрудничеству банки Китая (такой опыт был апро-
бирован на Московской бирже), 
− обеспечить участникам рынка достаточную ликвидность; 
− на постоянной основе проводить маркетинговую работу среди потенциаль-
ной целевой аудитории по популяризации финансовых инструментов с участием ки-
тайского юаня.  
Развитие рынка китайского юаня в рамках стран ЕАЭС и СНГ, имеет важное мак-
роэкономическое значение, поскольку способствует усилению международной роли 
национальных валют и обеспечивает проведение расчетов по внешнеэкономическим 
контрактам без посредничества доллара и евро. 
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